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Simone Frank est une jeune artiste qui habite la region de Toronto. EIle parle de son art en
tennes de mystere mais aussi en images on ne peut plus humaines et terrestres. EIle
exprime au sujet de son inspiration et de sa pratique artistique ce que nous tous eprouvons
devant le besoin imperieux de nous exprimer et de comprendre cette force qui nous incite a
creer. "Parfois," dit-eIle, "quandje me promene, une image surgit dans mon esprit. Un
silence instantane. Un moment dans le temps. Quelquefois eIle est en mouvement. Si je ne
peins pas l'image, eIle disparaitra. Sije ne peins pas l'image, eIle pourrit dans mon fort
interieur et eIle devient souffrance.
Quandje la peins, c'est comme sije parlais a un ami de quelque chose qui me tracasse.
Un ami qui n'estjamais occupe ni distant.
J'ai grandi a Mississauga, a la lisiere de Toronto. Mes parents sont originaires de Saint
Vincent, aux Antilles. Quelque part au milieu, il y a des tambours qui paraissent dans mon
travail d'artiste. Et des figures qui dansent d'une maniere que je n'aijamais vue a
Mississauga. Mes parents ne sont pas retoumes a Saint Vivcent. Donc ni moi non plus.
Leur depart baigne dans un mystere. Un avertissement quand je parle de retour. Pourtant,
je tiens encore a aIler voir si mes images viennent de la-bas. Attachees a une forte racine
qui s'aIlonge et qui s'implante dans mon ame."
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